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系统主要技术方法是 Java 语言为编程语言，以 B/S 结构为架构模式，运用 SSH
框架（Struts, Spring, Hibernate）作为系统控制和持久层，使用 Ext JS 作为页面展


























Construction and engineering enterprise demand for complexity and diversity 
materials, as an engineering construction suppliers often have a huge supply of 
inventory to meet the needs of the project inventory management is to rely on 
traditional paper into the ship and document management, low labor management 
efficiency and error-prone, especially in the huge demand for construction materials, 
and labor management is difficult to provide precise inventory data and effective 
management operations, inventory costs have become an important factor limiting 
competitive supplier. Compared with the traditional manual management, the use of 
information systems management can greatly improve the efficiency and accuracy of 
management, reducing inventory costs and improving the competitiveness of 
enterprises. Therefore, we need to build a vendor inventory management system 
(Supplier Inventory Management System), providing information support for Vendor 
Managed Inventory. 
Based on Java three-tier architecture, a vendor inventory management system 
was designed and implemented. Through work experience and modern business 
during work on the inventory management information requirements, the main 
contents of the system is to describe a relatively complete inventory management 
processes, so as to develop inventory management, sales management, inventory 
management, statistical reports, and other basic information and content management 
system. Inventory management system focuses on processes, practical and accurate 
database technology and statistical information, instead of the traditional manual 
management mode using information technology. Main technical approach is JAVA 
language for programming languages, SSH framework (Struts, Spring, Hibernate) as a 
system control and persistence layer, presentation layer using ext js as a page, use 
MySQL as the database system, using tomcat as a deployment container system. And 















performance and functional testing system. 
After development and testing consummately for this system, through 
information systems and database technology, combined with inventory management 
business processes to build a achieve inventory management, sales management, 
inventory management, statistical reports, basic information and system management 
more comprehensive Vendor Managed Inventory system. The system provides a 
standard inventory management processes, the first supplier base data entry, 
according to basic information, you can manage purchasing, inventory management; 
according to inventory, manage sales; entire management process statistical reports, 
easy and intuitive grasp of inventory levels and stocking situation. Providing system 
management functions, users can configure different administrative privileges 
different according to the management duties, and can be responsible for the functions 
they belong in the system. 
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对 VMI 的研究进行了文献综述[5]。通过文献研究后发现存在以下不足： 
1.现有的 VMI 实施效果评价方法过于单一； 
2.需求与提前期均随机的情况研究的不多； 
3.建立成本模型时运输成本设计过于简化； 
4.一对多的 VMI 利益协调方法还有待于进一步拓展。 
后，针对上述研究不足，提出了该领域进一步研究的思路，如可运用系统
评价的方法对 VMI 实施效果评价进行综合评价，可探讨需求与提前期均随机时
















统人工管理模式。系统主要技术方法是 Java 语言为编程语言，SSH 框架（Struts, 
Spring, Hibernate）作为系统控制和持久层，使用 Ext JS 作为页面展示层，使用
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